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Attk WljUY'H!1ti. 2003. Kctungga[an digrar-(4,:~i Sk~ipSl in! dihawah himbing,an 
["Jlk!... SU~Jhnvati SSi. t-..tSi dan !}p: Mob lmi1ll\ ;)1'-1'\>1), ;y,tSi. Juru<;an 
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der,gall !1l'gknt kHwng ::itW dari b;na~ Mowe, d<:l11 umol:l\1kan ,:!engan dlgrd:--(d_~) 
';uJuan dar; :<::.kripsi inl adalah mcmbuktikan kctunggnlall digmr-(4.21 
Dt'ngnn l11cnggl\l\uknl1 dcfi'li;;) Tt'pt':lL <;dfn:pcnl, ldnng~a lua: (c!anggn 
dn!nm, nmka dipcwlch hasi! hahwa uigmf-(4,2) aunlalt tunggnJ. yaitu digrafgaris 
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Alik WijaY3nti, 2003. The Ul1lqU~I1C:;<; of (4.2H)!,;;raf Thi~ Script is under 
~tlpCf\ \~l' or Ldll'k SI1~il(l\Vall. S,Si. 1\1 Si and 1)(5:' l\'l()h Imam Uloyo l'vL<)i. 
D~:rar!t:mcnt or i\,1;:HhcfIla!ic:>, hJCdfty of tv1n!tJefnaliv: and '\l,11urn1 Science, 
i\;llac~2n l:ni\cr<;ity 
AnSlnAl! 
t\lmnst Moore Digrapbs, e I the dirC(~,ll!ar digraphs of degree d. di~;ncter 
k. :1"'<\ (nic-r one Ie;;:; fha'l ;Ii,,' M00fl' boltr.(l U<:110kd hy (d,kHllgrRph". 
Thc objectlvc or 11m; :;en'pi is 10 l~rnvc that there lS c:m;;t!y nn8 ('-'.2)­
digrarh. T\iHl1d~· the tine digraph of K~, 
BI' u~illg the dilin,lIun of rcpeat, sdll'cpcat. Otlttlclghhnol", IlUlclghhour, 
ma" p;'nyc lh'illlll'H' j<: c:-.:ndy nne :'-L2)·digr~l!1!L nam(.'h the !in\'~ digraph (IrK,!. 
K('y wurd A!most Moore DIgraph. rerca:, !'c\fh:PCJ1, oullH.::il',hbnur, 
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